























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































eiden. 20. Jolyon B
araka T
hom
as, 
D
raw
in
g on
 T
rad
ition
: M
an
ga, A
n
im
e, an
d
 R
eligion
 
in
 C
on
tem
porary J
apan, U
niversity of H
aw
aii P
ress, 
2012, H
onolulu.
（
４
）
玉
井
建
也
「
歴
史
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
と
断
絶
」『
文
芸
ラ
ジ
オ
』
一
号
、
二
〇
一
五
年
、
一
三
八
―
一
四
四
頁
（
５
）
ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
／
谷
川
稔
訳
「
記
憶
と
歴
史
の
は
ざ
ま
に
」
『
思
想
』
九
一
一
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
三
―
三
七
頁
（
６
）
羽
賀
祥
二
『
史
跡
論
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
（
７
）
ア
ラ
イ
ダ
・
ア
ス
マ
ン
『
想
起
の
空
間 
文
化
的
記
憶
の
形
態
と
変
遷
』
水
声
社
、
二
〇
〇
七
年
（
８
）
増
渕
敏
之
『
物
語
を
旅
す
る
ひ
と
び
と
』
彩
流
社
、
二
〇
一
〇
年
、
山
村
高
淑
『
ア
ニ
メ
・
マ
ン
ガ
で
地
域
振
興
』
東
京
法
令
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
岡
本
健
『
ｎ
次
創
作
観
光 
ア
ニ
メ
聖
地
巡
礼
／
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
／
観
光
社
会
学
の
可
能
性
』
北
海
道
冒
険
芸
術
出
版
、
二
〇
一
三
年
、
今
井
信
治
「
フ
レ
ー
ム
か
ら
浮
か
び
上
が
る
リ
ア
リ
テ
ィ
―
秩
父
札
所
十
七
番
定
林
寺
調
査
を
中
心
に
」『
デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ム
学
研
究
』
六
巻
―
二
号
、
二
〇
一
三
年
、
一
三
―
二
七
頁
、
由
谷
裕
哉
「
湯
涌
ぼ
ん
ぼ
り
祭
り
に
関
す
る
巡
礼
者
の
言
説
を
巡
っ
て
」『
宗
教
民
俗
研
究
』
二
三
号
、
二
〇
一
四
年
、
七
三
―
九
一
頁
（
９
）
玉
井
建
也
「
聖
地
」
へ
と
至
る
尾
道
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
―
歌
枕
か
ら
『
か
み
ち
ゅ
！
』
へ
」『
コ
ン
テ
ン
ツ
文
化
史
研
究
』
一
号
、
二
〇
〇
九
年
、
二
二
―
三
四
頁
、
同
「
物
語
・
地
域
・
観
光
―
「
稲
生
物
怪
録
」
か
ら
『
朝
霧
の
巫
女
』、
そ
し
て
「
聖
地
巡
礼
」
へ
」『
コ
ン
テ
ン
ツ
文
化
史
研
究
』
三
号
、
二
〇
一
〇
年
、
三
四
―
四
七
頁
、
同
「
瀬
戸
内
海
イ
メ
ー
ジ
の
歴
史
性
と
変
容 
コ
ン
テ
ン
ツ
作
品
を
中
心
と
し
て
」『
デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ム
学
研
究
』
五
巻
―
二
号
、二
〇
一
一
年
、六
七
―
七
二
頁
、同
「
地
域
イ
メ
ー
ジ
の
歴
史
的
変
遷
と
ア
ニ
メ
聖
地
巡
礼 
鎌
倉
を
事
例
と
し
て
」
山
村
高
淑
・
岡
本
健
編
『
観
光
資
源
と
し
て
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
考
え
る
―
情
報
社
会
に
お
け
る
旅
行
行
動
の
諸
相
か
東洋文化研究 18 号　　78
ら
』
北
海
道
大
学
観
光
学
高
等
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
二
年
、
一
二
一
―
一
三
八
頁
、
同
「
地
域
史
か
ら
み
る
風
俗
・
文
化
・「
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
」 「
聖
地
巡
礼
」
を
事
例
と
し
て
」『
風
俗
史
学
』
四
四
号
、二
〇
一
二
年
、四
一
―
六
二
頁
、同
「
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
歴
史
的
展
開
」『
デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ム
学
研
究
』
六
巻
―
二
号
、
二
〇
一
三
年
、
二
九
―
三
八
頁
、
同
「
コ
ン
テ
ン
ツ
の
忘
却
と
想
起
―
物
語
と
土
地
の
歴
史
的
関
係
―
」『
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
論
叢
』
五
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
二
―
一
九
頁
（
10
）
井
手
口
彰
典
「
萌
え
る
地
域
振
興
の
行
方
―
―
「
萌
え
お
こ
し
」
の
可
能
性
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て
」『
地
域
総
合
研
究
』
三
七
巻
―
一
号
、
二
〇
〇
九
年
、
五
七
―
六
九
頁
（
11
）
高
田
衛
『
お
岩
と
伊
右
衛
門
』
洋
泉
社
、
二
〇
〇
二
年
（
12
）
東
京
都
神
社
庁
『
東
京
都
神
社
名
鑑　
上
巻
』
東
京
都
神
社
庁
、
一
九
八
六
年
、
三
八
頁
（
13
）
手
塚
治
虫
「
四
谷
快
談
」『
タ
イ
ガ
ー
ブ
ッ
ク
ス
７
』
講
談
社
、
一
九
八
二
年
、
七
一
―
一
一
五
頁
（
14
）
諸
星
大
二
郎
『
黄
泉
か
ら
の
声
』
集
英
社
、
一
九
九
四
年
（
15
）
前
掲
手
塚
一
九
八
二
、九
一
頁
（
16
）
巌
谷
小
波
『
小
波
身
上
噺
』
芙
蓉
閣
、
一
九
一
三
年
、
三
四
・
三
五
頁 
（
17
）
直
木
三
十
五
「
岩
見
重
太
郎
」『
新
作
仇
討
全
集
』
上
巻
、
博
文
館
、一
九
四
二
年
（
初
出
は
直
木
三
十
三
「
岩
見
重
太
郎
」『
新
作
仇
討
全
集
』
第
一
巻
、
興
文
社
、
一
九
二
五
年
）、
一
一
三
頁
（
18
）
前
掲
直
木
一
九
四
二
、一
一
四
頁
（
19
）
前
掲
直
木
一
九
四
二
、一
一
五
頁
（
20
）
前
掲
直
木
一
九
四
二
、一
一
三
頁
（
21
）
司
馬
遼
太
郎
「
岩
見
重
太
郎
の
系
図
」『
オ
ー
ル
読
物
』
第
十
六
巻
第
十
一
号
、
一
九
六
一
年
（
22
）
色
川
武
大
「
岩
見
重
太
郎
く
ん
」『
週
刊
小
説
』
一
九
八
〇
年
二
月
二
二
日
号
（
23
）
劇
団
風
「
岩
見
重
太
郎
」（
一
九
六
八
年
、
脚
本
正
宗
白
鳥
、
演
出
山
田
肇
）
（
24
）
あ
い
植
男
「
岩
見
重
太
郎　
ま
た
の
名
を
赤
い
花
」『
新
劇
』
一
八
巻
九
号
、
一
九
七
一
年
（
25
）
永
井
豪
『
豪
談　
岩
見
重
太
郎
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
年
（
26
）
販
売
元
は
販
売
元: K
O
E
I T
E
C
M
O
 G
A
M
E
S
 C
O
., L
T
D
.
。
二
〇
一
五
年
九
月
段
階
でA
ndroid4.0
以
上
お
よ
びiO
S
 6.0
以
降
の
対
応
。
（
27
）
尾
西
康
充
「
村
山
和
義
『
忍
び
の
者　
序
の
巻
』」
吉
丸
雄
哉
・
尾
西
康
充
・
山
田
雄
司
『
忍
者
文
芸
研
究
読
本
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
（
28
）
谷
口
基
『
戦
後
変
格
派
・
山
田
風
太
郎
―
敗
戦
・
科
学
・
神
・
幽
霊
』
青
弓
社
、
二
〇
一
三
年
、
同
「
山
田
風
太
郎
が
描
い
た
忍
者
」
吉
丸
雄
哉
・
尾
西
康
充
・
山
田
雄
司
『
忍
者
文
芸
研
究
79　　物語文化と歴史イメージ、コンテンツツーリズム　　玉井
読
本
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
（
29
）
一
九
六
四
年
か
ら
一
九
七
一
年
ま
で
『
月
刊
漫
画
ガ
ロ
』
で
の
連
載
の
後
、『
週
刊
少
年
サ
ン
デ
ー
』、『
ビ
ッ
グ
コ
ミ
ッ
ク
』
に
不
定
期
に
連
載
中
（
二
〇
一
五
年
九
月
現
在
）。
（
30
）
亜
月
裕
の
漫
画
作
品
。
一
九
七
九
年
か
ら
一
九
八
一
年
に
『
別
冊
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
』
に
て
連
載
。
二
〇
一
五
年
よ
り
『Y
O
U
』
に
て
続
編
が
連
載
開
始
。
（
31
）
細
野
不
二
彦
の
漫
画
作
品
。
一
九
八
〇
年
か
ら
一
九
八
四
年
に
『
増
刊
少
年
サ
ン
デ
ー
』
に
て
連
載
。
（
32
）
桐
山
光
侍
の
漫
画
作
品
。
一
九
九
三
年
か
ら
一
九
九
五
年
に
か
け
て
『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
に
て
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
一
年
に
『
ウ
ル
ト
ラ
ジ
ャ
ン
プ
』
に
て
続
編
が
連
載
さ
れ
た
。
（
33
）
岸
本
斉
史
の
漫
画
作
品
。
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
に
て
連
載
さ
れ
た
。
（
34
）
例
え
ば
せ
が
わ
ま
さ
き
『
バ
ジ
リ
ス
ク
〜
甲
賀
忍
法
帖
〜
』
全
五
巻
（
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
―
二
〇
〇
四
年
）、
同
『
Ｙ
十
Ｍ
〜
柳
生
忍
法
帖
〜
』
全
一
一
巻
（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
―
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
。
（
35
）
杉
浦
茂
『
猿
飛
佐
助
』
集
英
社
、
一
九
五
三
年
（
36
）
石
ノ
森
章
太
郎
『
猿
飛
佐
助
』
小
学
館
、
一
九
九
五
年
（
37
）
霜
月
か
い
り
の
漫
画
作
品
。
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
一
年
ま
で
『
コ
ミ
ッ
ク
フ
ラ
ッ
パ
ー
』、二
〇
一
一
年
よ
り
続
編
が
『
月
刊
コ
ミ
ッ
ク
ジ
ー
ン
』
に
て
連
載
中
。
（
38
）上
山
徹
郎
の
漫
画
作
品
。二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に『
月
刊
コ
ミ
ッ
ク
電
撃
大
王
』、
二
〇
〇
八
年
に
『JC
.C
O
M
』
に
て
連
載
。
（
39
）
カ
プ
コ
ン
に
よ
り
二
〇
〇
五
年
に
発
売
さ
れ
た
P
layS
tation2
用
ゲ
ー
ム
『
戦
国B
A
S
A
R
A
』
以
降
、ゲ
ー
ム
・
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
・
舞
台
・
ド
ラ
マ
・
映
画
と
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
展
開
し
て
い
る
。
（
40
）
上
条
明
峰
の
漫
画
作
品
。
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
に
か
け
て
『
週
刊
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
に
て
連
載
。
（
41
）美
水
か
が
み
の
漫
画
作
品
。二
〇
〇
四
年
よ
り『
コ
ン
プ
テ
ィ
ー
ク
』
に
て
連
載
中
。
ア
ニ
メ
は
二
〇
〇
七
年
に
放
送
さ
れ
た
。
制
作
は
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
監
督
は
山
本
寛
お
よ
び
武
本
康
弘
。
（
42
）
前
掲
岡
本
二
〇
一
三
、岡
本
健
編
『
神
社
巡
礼
』
エ
ク
ス
ナ
レ
ッ
ジ
、
二
〇
一
四
年
（
43
）
宇
河
弘
樹
の
漫
画
作
品
。
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
『
ヤ
ン
グ
キ
ン
グ
ア
ワ
ー
ズ
』
に
て
連
載
。
連
載
後
も
単
行
本
と
し
て
続
き
が
描
か
れ
た
。
ア
ニ
メ
は
二
〇
〇
二
年
に
放
送
。
制
作
は
カ
オ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
ガ
ン
ジ
ス
。
監
督
は
森
山
雄
治
。
（
44
）
前
掲
玉
井
二
〇
一
〇
（
45
）
吉
田
正
高
「
近
世
江
戸
に
お
け
る
流
行
神
と
伝
説
―
江
戸
を
東洋文化研究 18 号　　80
駆
け
め
ぐ
る
噂
話
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
力
―
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
七
〇
巻
一
〇
号
、
二
〇
〇
五
年
（
46
）
平
山
昇
『
鉄
道
が
変
え
た
社
寺
参
詣
―
初
詣
は
鉄
道
と
と
も
に
生
ま
れ
育
っ
た
―
』
交
通
新
聞
社
、
二
〇
一
二
年
（
47
）『
電
撃G
's m
agazine
』K
A
D
O
K
A
W
A
/
ア
ス
キ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
ワ
ー
ク
ス
、
サ
ン
ラ
イ
ズ
、
ラ
ン
テ
ィ
ス
に
よ
る
合
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
・
音
楽
・
映
画
・
小
説
と
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
展
開
が
行
わ
れ
て
い
る
。
（
48
）
釜
石
直
裕
「
新
た
な
文
化
と
共
に
歩
む
「
聖
地
」
―
神
田
明
神
×
「
ラ
ブ
ラ
イ
ブ
！
」
―
」『
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
論
叢
』
五
号
、
二
〇
一
四
年
（
49
）
二
〇
一
一
年
に
放
送
さ
れ
た
ア
ニ
メ
作
品
。
制
作
は
P
.A
.W
O
R
K
S
。
監
督
は
安
藤
真
裕
。
二
〇
一
三
年
に
は
映
画
が
公
開
さ
れ
た
。
（
50
）
岡
本
健
「『
花
咲
く
い
ろ
は
』
│
動
的
な
「
伝
統
」
の
創
造
に
よ
る
文
化
継
承
―
」
岡
本
健
編
『
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
』
福
村
出
版
、
二
〇
一
五
年
（
51
）D
M
M
ゲ
ー
ム
ズ
と
ニ
ト
ロ
プ
ラ
ス
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
ブ
ラ
ウ
ザ
ゲ
ー
ム
（
二
〇
一
五
年
九
月
現
在
）。
二
〇
一
五
年
一
月
よ
り
運
営
開
始
。
（
52
） 
角
川
ゲ
ー
ム
ス
に
よ
り
開
発
さ
れ
、D
M
M
.com
に
よ
り
公
開
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ウ
ザ
ゲ
ー
ム
（
二
〇
一
五
年
九
月
現
在
）。
二
〇
一
三
年
四
月
よ
り
運
営
開
始
。
